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Verwijzing!Bijzondere!voorwaarden! Zie! bijzondere! voorwaarden! bij! de! vergunning!
voor!een!archeologische!prospectie!met!ingreep!
in! de! bodem:! Gooik,! Kesterweg! (SATCOM! Site!
F1)!
Archeologische!verwachtingen! In! de! onmiddellijke! omgeving! zijn! een! aantal!
archeologische! vindplaatsen! gekend.! Tevens! is!
de!Romeinse!vicus!van!Kester!niet!veraf!gelegen.!
Wetenschappelijke!vraagstellingen! Zie! bijzondere! voorwaarden! bij! de! vergunning!
voor!een!archeologische!prospectie!met!ingreep!
in! de! bodem:! Gooik,! Kesterweg! (SATCOM! Site!
F1)!
Aarde!van!de!bedreiging! Het! gebied! wordt! voorzien! van! een! nieuwe!
infrastructuur! en! faciliteiten! voor! de! exploitatie!
van!een!NATO!satelliet!!
Randvoorwaarden! Zie! bijzondere! voorwaarden! bij! de! vergunning!
voor!een!archeologische!prospectie!met!ingreep!
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Naar! aanleiding! van! de! uitbreiding! van! de! infrastructuur! voor! een! NATO! satelliet! werd! door!
Onroerend!Erfgoed!een!archeologisch!vooronderzoek!in!de!vorm!van!proefsleuven!opgelegd.!!
Het! onderzoek! werd! door! Bopro! NV! aan! Studiebureau! Archeologie! bvba! toevertrouwd! en! het!
terreinwerk!werd!uitgevoerd!van!18!tot!en!met!19!februari!2013.!!
!








Net! ten!westen! van!het!projectgebied! zouden!er! tijdens!een!prospectie! scherven!uit! de!Romeinse!
periode! en! enkele!mogelijke! ijzertijdvondsten! zijn! aangetroffen! (CAI! 2150).! Volgens! de! informatie!
van! de! CAI! werd! deze! vindplaats! echter! mogelijk! verwisseld! met! CAI! 661,! een! zone! waar!




In! de! omgeving! van! het! projectgebied!werden! enkele! losse! vondsten! gemeld:! ten!westen! van! het!
projectgebied! werden! drie! losse! vondsten! uit! het! neolithicum! aangetroffen! (CAI! 152728)! en! een!










periode,! de! ijzertijd! en! de! middeleeuwen.! Tijdens! latere! prospecties! zouden! er! diverse!
vuursteenartefacten!zijn!aangetroffen,!maar!geen!vondsten!uit!andere!periodes.!CAI!150640! is!een!
zone! op! deze! heuveltop! waar! voornamelijk! Romeinse! vondsten! zouden! zijn! gedaan.! Een! latere!
prospectie!leverde!geen!vondsten!uit!deze!periode!op.!!
!








zover! bekend! nog! geen! indicaties! in! de! zin! van! grondsporen! of! militaria! teruggevonden.! Een!
proefsleuvenonderzoek! in! 2005! op! één! van! de! veronderstelde! locaties! van! dit! kamp! bracht! alvast!
geen!nieuwe!gegevens!aan!het!licht.!






Op! de! Ferrariskaart! (1771(1778)! staat! het! projectgebied! ingekleurd! als! akkerland! (fig.! 3)3.! Ten!



















































De!Formatie!van!Tielt! ! is!een!mariene! lithostratigrafische!eenheid!die!over!het!algemeen!onderaan!











formatie! van!Tielt!wordt! van!boven!naar!onder!onderverdeeld! in!het! Lid! van!Egem!en!het! Lid! van!
Kortemark.! Het! Lid! van! Egem! bestaat! uit! glimmer(! en! glauconiethoudend! zeer! fijn! zand,! waaron!





































































Het! profiel! dat! bovenaan! sleuf! 10! geregistreerd! werd,! fungeert! als! een! referentieprofiel! voor! de!
zones!ten!westen!en!ten!zuiden!van!de!gebouwen!op!het!projectgebied!(fig.!11).!!!















Bovenaan! in!het!geregistreerde!profiel!bevindt!zich!een! laag! lichtbruingrijze! leem!(1),!gevolgd!door!
een!laag!gele!zandleem!met!keien!(2).!Daaronder!bevindt!zich!nog!een!laag!geelgroene!zandleem!(3),!
een!dun! laagje!klei! (4),!een! laag! !geelgroene!zandleem! (5),!een! laag!donkergele! zandleem! (6),!een!
laag!groene!zandleem!(7)!en!een!laag!geelgrijze!klei!(8).!!
Het!betreft!hier!natuurlijke!lagen,!mogelijk!dagzomen!hier!de!tertiaire!afzettingen.!!






































































































2003! (B.S.! 24.03.2003),! 10! maart! 2006! (B.S.! 7.6.2006),! 27! maart! 2009! (B.S.! 15.5.2009)! en! 18!
november!2011!(B.S.!13.12.2011)!zijn!de!eigenaar!en!de!gebruiker!ertoe!gehouden!de!archeologische!
monumenten! die! zich! op! hun! gronden! bevinden! te! bewaren! en! te! beschermen! en! ze! voor!
beschadiging!en!vernieling!te!behoeden.!!
!
Daarom!werd! een! archeologisch! vooronderzoek! gevraagd! om! de! archeologische! potentie! van! het!
terrein!in!te!schatten.!!
Tijdens! het! vooronderzoek! werd! vastgesteld! dat! er! binnen! het! projectgebied! geen! archeologisch!
relevante! sporen! aanwezig! zijn,! ondanks! de! nabijheid! van! verscheidene! gekende! archeologische!
vindplaatsen,!waaronder!de!Romeinse!vicus!van!Kester.!!
















30! juni! 1993! houdende! de! bescherming! van! het! archeologisch! patrimonium,! gewijzigd! bij!
besluiten! van! de! Vlaamse! Regering! van! 12! december! 2003,! 23! juni! 2006,! 9! mei! 2008,! 4!
december!2009,!1!april!2011!en!10!juni!2011!



































































































































































































































1! 10! 1! Boomval! Onregelmatig! Vaag! LiGr! ReZa! ! ! 101! x!
75!
!
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